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у 2004 р. в Україні діяло 300 бізнес-центрів, 67 бізнес-
інкубаторів, 184 лізингові компанії, понад 1,2 тис. інформаційно-
консультативних установ тощо.  
Отже, участь у програмі «Я — підприємець» допоможе моло-
дим ФВО впевнено триматися на ринку в сучасних мінливих со-
ціально-економічних умовах.  
 
М. А. Коваленко, асист., 
кафедра міжнародних фінансів 
 
СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ  
СТАРШИХ КУРСІВ ШЛЯХОМ СПІВРОБІТНИЦТВА З БАНКАМИ 
 
Як відомо, проблема працевлаштування студентів завжди сто-
яла дуже гостро. Роботодавці вимагають у найманих працівників 
наявності робочого стажу, якого студенти, на жаль, не мають. Без 
наявності робочого стажу студентам пропонується лише неква-
ліфікована або низько кваліфікована праця, яка не формує про-
фесійних якостей студентів, а також забирає час, який можливо 
витратити на навчання.  
Проте існують деякі способи, використовуючи які можливо 
сприяти працевлаштуванню студентів на посади, що відповіда-
ють їх професійному рівню. 
Досить багато вищих навчальних закладів співпрацюють з про-
відними компаніями України щодо працевлаштування студентів. 
Банки серед них займають не останнє місце. Першим кроком у 
працевлаштуванні є проходження студентом практики на підпри-
ємстві. Проте зазвичай використовується влаштування студента на 
практику, так би мовити, «всліпу», тобто банк не має ніякого уяв-
лення про здібності та можливості студента, якого він бере. 
Так як банки рідко проявляють ініціативу у питанні працев-
лаштування студента, це має робити ВНЗ, до того ж, таким чи-
ном, щоб банк був не лише зацікавлений у участі, а й обов’язково 
дізнався, чого вартий студент, якого беруть на практику. 
Яким чином це можливо зробити? 
1. Запропонувати банку провести конкурс серед студентів 
профільного факультету на кращу роботу із запропонованої бан-
ком теми. 
Прикладом такого співробітництва може служити конкурс се-
ред студентів деяких ВНЗ, який проводив АБ «Брокбізнесбанк».  
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Мета конкурсу: написання дослідницьких робіт студентами, у 
яких будуть виражені нові, оригінальні ідеї щодо роботи банків-
ської сфери для подальшого застосування їх на практиці. 
Задача конкурсу: впровадження отриманих даних банком, ви-
бір підходящих кандидатів на роль практикантів. 
За умовами конкурсу банк надає представнику ВНЗ теми, за 
якими студенти будуть готувати завдання. Представник ВНЗ роз-
поділяє теми серед студентів. що побажали взяти участь у конкур-
сі. За певний визначений термін завдання мають бути виконані та 
здані представнику ВНЗ, який передасть зібрані роботи до банку. 
Банк скликає журі, в якому беруть участь керівники підрозділів, 
компетенція яких стосується тем конкурсних робіт. Журі оцінює 
отримані роботи та визначає переможця. Переможець отримує 
приз — проходження практики на термін не менше півроку. Як-
що студент навчається на 4 курсі, то він може пройти практику в 
банк через певний час. 
Привабливість для банку: отримання нової інформації, попу-
ляризація банку серед студентської аудиторії, можливість залу-
чення перспективних співробітників. 
Привабливість для ВНЗ: можливість влаштувати студентів на 
практику, студенти залучаються до реальної роботи, теми робіт є 
професіональними та практичними, студенти здобувають певні 
знання з економічної тематики. 
Завдяки проведенню таких конкурсів у АБ «Брокбізнесбанк» 
були реально працевлаштовані: 2 студенти Інституту реклами, 
3 студенти КІІМ, 1 студент НТУУ (КПІ). На даний час пропону-
ється провести схожий конкурс з факультетом МЕіМ КНЕУ. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ КАРТОГРАМИ  
ТА МЕТОДУ МИСЛЕННЯ ЕДВАРДА ДЕ БОНО  
В ТЕМАТИЧНИХ ДИСКУСІЯХ ТА СИТУАЦІЯХ 
І. Метод побудови картограми 
1. Можливості застосування цього методу 
Метод картограми тісно поєднується зі способами розумового 
функціонування, його можна застосовувати майже в усіх сферах, 
